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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificaffin de Candelas.
Orden Ministerial núm. 3.628/61.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, s'e dispone:
Se le reconoce el derecho al percibo de la gratifi
cación de Candelas al personal de Marinería de las
dotaciones de los remolcadores R. A.-1 y R. A.-2, a
partir del 31 de mayo del corriente año, fecha a par
tir de la cual le fué reconocido idéntico derecho al
remolcador R. A.-3.
Madri(l, 17 de noviembre de 1961. /
ABARZUZA
E
SERVICIO DE PERSOÑAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.629/61.—Se nombra
Segundo Comandante de la corbeta Nautilus al Te
niente de Navío D. Luis Cercas Díaz, que cesará en
el mismo cargo en el remolcador R. A.-2.
- Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado' de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.630/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se dispone que el Comandante de Inten
dencia D. Camilo Molíns Soto, como Auxiliar de
la Comisaría del Arsenal de San Carlos, atienda,
con carácter principal, al cometido de Jefe de los Ne
gociados de dicha Comisaría, continuando, con ca
ráctér acumulable, en l destino de Inspector Eco
nómico-Legal de Consirucciones, Suministros
Obras.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . • .
Y
Orden Ministerial núm. 3.631/61. A 'propues
ta del Vicario General -Castrense, se dispone que los
Capellanes que a continuación relacionan cesen ,
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
al frente de cada tino se señalan:
Capellán Mayor José Antonio Fernández Mu
rias.—Escuela de M ecánicos.—Voluntario.
Capellán segundo 1). Manuel López Paradela.—
Crucero Cana 1-k/á-. Forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.632/61.—Se dispone
que el Teniente Médico de la Armada D. José Mira
Gutiérrez cese en e1 Grupo Especial de Infantería de
Marina de Cádiz y embarque en el petrolero Teide,
con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes' Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante Jefe del. .Servicio de Personal, Gene
rales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Jefe del Servicio de Sanidad, Intendente
General de Marina e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Licencias para, contraer matrimonio.
Orden Ministerial 'núm. 3.633/61 (D). — Con
.arreglo• a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente) , se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Dolores Nú
ñez Lacaci al Alférez de Navío D. Carmelo 'Coeli°
Roqueta.
Madrid, 17 de noviembre de 1961. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
. Orden Ministerial núm. 3.634/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.103/61, de fecha 6
de octubre de 1961 (D. O. núm. 231), en el sentido
de que la misma se refiere' al Contramaestre,Mayor
de segunda D. _José Canceló Yáñez.
;Madrid, 17 de noviembre de 1961..
A.BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.635/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Con
tramaestre primero D. Alfonso Damián Niebla Sanz
cese en el destino que actualmente desemperia y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Co
legio de Huérfanos de Suboficiales del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid,. 17 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.636/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se deja sin efecto el destino conferido por
Orden Ministerial número .2.939/61, de 22 de sep
tiembre último (D. O. núm. 219), al Vigía segundo
de Semáforos D. Domingo Díez Holgado, y se dis
pone pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, la Vigía, de La Mola.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
.Orden • Ministerial núní. 3.637/61.—Se dispone
que el delador segundo de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Rodríguez Otero, cese en el destino que actual
mente' desempeña v pase a prestar sus servicios a
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, con
carácter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar.J.
ta(lo e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
Exctnos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.638/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Condestable pri
mero D. José Núñez Téllez desempeñe el cargo de
Ayudante Instructor del curso de Apuntadores que
se está realizando a bordo del ,crucero Galicia, apartir del 1 de octubre hasta el 30 de diciembredel año actual.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.639/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la r de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Condestable pri
mero D. Gonzalo García Otero desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor del curso de Apuntadores
que se está realizando a bordo del crucero Almirante
Cervera., a partir del 1 de octubre hasta el ,30 de di
ciembre del año actual.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.640/61 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de *Maniobra.
Primo Carlos Campillo García.—En segundo re
enganche, por cuatro 'arios, a partir del día 2 de
octubre d 1961.
Manuel Moreno Bernárdez.—En tercer reengán
che, por cuatro años, a partir del día 1 de octub.re
de 1961.
Pascual Robles Soto.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 .de octubre de
1961.
Cabo primero Electricista.
Ramón Campos Piñeiro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de
1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Gerardo Martínez García.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1961.
José María Villasánchez Grela.—En tercer reen
ganche, por. cuatro arios, a partir del día 3 de oc
tubre de 1961.
Joaquín Cortés Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 ae octubre de 1961.
Tomás Egea Rodríguez.—En tercer reengan.che,'
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de
1961.
Raimundo Roca Cordero.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de
1961.
Cabo segundo Sanitario.
Antonio Payeras Estelrich.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 25 de agostode 1961.
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Cabo primero Torpedista.
Alfonso Loaiza. Llerena.----En segundo- reengan
che, por cuatro años, a partir del *día 2 de octubre
de 1961.
Cabo primero Fogonero.
.AlbQrto Montero Ruiz.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre
de 1961.
Cabo segundo Electricista.
José A. de la Mota Carrero.—En priiner reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 27 -de junio
de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
'Antonio Rangel Diego.—En segundo reenganche.,
pór cuatro arios, a partir del ,día 2 de odtubre de
1961.
•
„
•
Mario Vilar Fernández.—En. tercer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 3 de octubre de
1961.
Madrid, 17 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al perso,nal.. de . Irmada.
Orden Ministerial núm. 3.641/61 (D). D.e
conformidad con lo propuesto por' la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
cón arreglo a lo dispueto en la Ley dea18 de diciem
bre de 1950 (D. 0. núm. 288), Ordene Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 .de 1951)
y disposiciones comijleméntarias, he bresueltp conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha, de
su abono que se indican nominalmente en la mis
ma, practicáridose las liquidadones que procedan por
.lo (pie abfecta a las cantidades' que a partir de, dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones,
Madrid, 17 de noviembre dé 1961.
- ABARZÚZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA_
`Irmossm.
Empleos o clases.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
*Sargento
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Maniobra.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Oterino -García
D. Jesús Iglesias 'Rodríguez ..
D. Fernando Lorenzo Penedo ..
D. Luis Villar Martínez ..
D. 'Guillermo Pereira, Paleo ..
D. Tomás Rodríguez Heros
D. Francisco Díaz Becejro
D. Juan García Krei • • • • •
D. Angel Varela Bauza
D. Pedro Guillermo Serrano. Seguí
Cantidad
anual.
,•
• Pesetas.
Aumentos por quinquenios y trienios a personal
civil contratado. - al servicio • de. la Marina.
••••
•
Orden Ministerial núm. 3.642/61 (D). .De
conformidad con lo. propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado iSor la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 29
de Tos -Reglamentos de 16 de mayo de 1949 y 20 de
febrero de 1958 (D. O. núms. 117 y 58) y dispo
siciones *complementarias-, he resuelto. conceder al
personal contratado 'que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma/ practicándose
1.000
6.000
2.000
3.000
•3.000
3.000
5.000
2.000
2.000
3.000
Concepto
por el que ,
se le concede.
1 trienio
6 trienios
g trienios
3 trienios
'3 trienios
3 trienios
í; trienios
2 trienios
2 trienios
'3 trienios
1~1111■11
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1961
1 agosto, 1961
1 junio W61
1- enero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 agosto 1961
1 julio 1961
I. agosto 1961
1
-
enero 1961
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a
las
• cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sien satisfecho a' los interesados por anteriores con
cesiones.
-
Los trieriios que correspondan a ejercicios ante
rior/es -se reclamarán ¿oil cargo al Presupuesto vi
gente; a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7
de junio de 1934 (D.. O. núms. 133.y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 17 de • noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ..
Sres, .. ,
•
•
•
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Odontólogo civil ..
•brevo (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
NOMBREIS Y APELLIDOS
D. Santiago Saura Fargas (1) ..
• Carmen de Agustín López (2) ..
Carmen de Agustín López .
Obrero (Mozo Clí.). Carmen de Agustín López ..
Obrero (Mozo Cli.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.)_.
Obrero (Mo/o Clí.).
Obrero (Mozo CHI.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero. '(Mozo Clí.),
JQ'sé Bello Recuerda 3)
José Bello Recuerda ..
José Bello Recuerda ..
• • • •
• • •
Antonio Bravo Barrios (4) ..
Antonio Byavo Barrios .
Antonio Bravo Barrios .. • • • •
José M. el¿ la Cruz Hermosillo (5)
José M. de la Cruz Hermosillo ..
José M. de la Cruz Herm-osilla • •
Enrique García -Porta (6) ..
Antonio Haro Caballero (7) ..
Antonio Haro Caballero .
Antonio Haro Caballero .. . • • •
osé Luis López Sánchez (8) ..
e
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.416,92
609,00
639,36
1.887,72
1.827,00
700,32
3:227,64
609,00
1.218,00
1.8.87,84
Concepto
por el que
se le concede.
1 quinquenio de pe
setas 98,25 men
suales y 1 trienio
de 103,16 pesetas
mensuales ..
s
1 quinquenio de pe
'setas '50,75 men
suales ..
1 trienio de.53,28 pe
setas mensuales ..
1 quinquenio del, Pe
setas 50,75 men
suales y 2 trienios
de 53,28 pesetas
mensuales cada
uno . •
3 quinquenios de pe
letas 50,75 men
suales cada uno ..
1 trienio de 58,36 pe
setas mensuales ..
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pese
tas 58,36 mensua
les cada uno.. ..
1 quinquenio de pe
sets .. . . . .as50,75 mensua, l • •
2 quinquenios de pe
setas 50,75 Men
suales cada uno .
2. quinquenios dé pe
setas 50,75 mensua
les cada uno y
1 trienio •de pe
setas 55,82 men
suales ..
609,00 1 quinquenio de pe
setas 50,75. Men
suales
639,36 1 trienio de 53,28 pe
setas mensuales ..
I 1.887,72 1 quinquenio ,de pe
setas 50,75 • men
suales y 2 trienios
de 53,28 pesetas
mensuales cada
uno
2.557,68 2 quinquenios dé pe
setas 50,75 mensua
,* les cada uno y
2 trienios de pese
tas 55,82 mensua
les cada uno ..
1 quinquenio des pe
setas 510,75i men
suales ..
1 trienio de 53,28
pesetas mensuales. 1
1 quinquenio de pe
setas 5•,75 men
sliales y 2 trienios
de 53,28 pesetas
mensuales cada
uno ..
1 quinquenio: de pe
setas 50,75 Mensua
les
609,00
639,36
1.887,72
609,00
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
enero 1%1
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
1 noviembre 1956
1
1
enero 1958
enero 1961
1 noviembre 1956
1
1
enero 1958
enero. 1961
1 noviembre 1956
1
1
1
1
1
enero 1958
enero 1%1
enero 1961
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
enero 1957
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Empleos o clases. '
Obrero ( Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero. (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí..
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero tMozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.
Limpiadora ..
Fregadora .
Fregadora .
Fregadora
Fregadora
• • • •
• • • •
• •
•
Lavandera Costure
ra Planchadora..
Limpiadora .. • .
a
NOMBRES Y APELLIDOS
José Luis López Sánchez .. • • • •
Ginés Martínez 'Hermoso (9) ..
Ginés Martínez Hermoso
Ginés Martínez Hermoso
• •
José Rocamora Martínez (10) . • • •
Juan Rodríguez Ruiz .
Manuel Ruiz Soto (11)
Manuel Ruiz Soto .
Manuel Ruiz Soto ..
José Sanjorge Bruin (12) ..
José Sanjorge Bruin .
osé Vila Yáñez (13) ..
Dolores Ameneiros Martínez ..
Lourdes Díaz Díaz (14) ..
Lourdes Díaz Díaz ..
Dolores Fernández
•
Dieste (15) ..
Dolo'res Fernández Dieste
Milagrosa del Portal Arangay (16) .. • •
Carmen Novo Veiga (17) .. . • • • • • •
Cantidad
anual.
-
Pesetas.
1.248,36
609,00
.639,36
1.887,72
1.218,00
. 609,00
609,00
639,36
1.887,72
1.218,00
1.887;84
,
2.557,68
333,00
333,00
682,
333,00
682,56
738,00
682,56
Concepto
Por el que
se le concede.
1 quinquenio de pel
setas 50,75 men
suales y 1 trienic
de 5128 pesetas
mensuales.. ..
1 quinquenio de pe
setas 50,73 men
suales.. • • • •
1 trienio de
,
53,28
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y 2 trienios
de 5328 pesetas
mensuales c a d
uno .. • • • • • •
'2 trienios de 50,75
pesetas mensuales
cada uno ..
1- trienio de 50,75
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales.. ..
1•trienio de 53,28
pesetas mensuales,
1. quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y 2 trienios
de. 53,28 pesetas
mensuales cada
uno
7 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno
quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
les
quinquenios de 'pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pese
tas 55,82 mensua
les cada uno ..
I trienio ide 27,75
'pesetas mensuales.
quinquenio de pe
setas 27,75 men
suales .. .
quinquenio de pe
setas 27,75 mensua
les y 1 trienio de
29,13 pesetas men
suales... ..
.
quinquenio de pe
setas 27,75, men
suales .. .
quinquenio de pe
setas 27,75 men
suales y 1 trienio
de 29,13 pesetas
mensuales.
trienios de 30,75
pesetas mensuales
cada uno ..
quinquenio de pe
setas 27,73 men
suales y 1 trienio
de 29,13 pesetas
Mensuales
2
2
1
1
1
1
2
1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958
enero 1%1
julio 1961
enero 1959
noviembre 1956
enero 1958
enero 1961
1 noviembre 1956
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1959
enero 1961
enero« 1961
enero 1958
enero 11961
enero 1958
enero 1961
julio 1961
enero 1961
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Empleos o clases.
Lavandera ..
Costur-Zurcidora
NOMBRES Y APELLIDOS
C.:armeti iVázquez Gangoso ..
María Viega Ameneiros . • •
Cantidad
anual.
••■•■••
Pesetas.
3.69,00
369,00
Concepto
por el que
se le concede.
1i.trienio de 30,75 pe
setas mensuales ..
1 trienio de 30,75
pesetas mensuales.
OBSERVACION-E.S
(1) La antigüedad del quinquenio que ya tiene reconoci
do por Orden Ministerial, de 25 de noviembre de 1959
(D.. O. núin. 270) es. de 1 de enero de 1958. •,
•
(2) Se le concede nuevamente este quinquenio ;por ele
vación en su cuantía: del que le reconoció la Orden Ministe
rial de '18 de junio' de 1955 (D. O. núm. 139), cuya anti
güedad es de 1 de enero de 1954 y los efectos administrati
vos a partir de 1 de noviembre de 1956, debiendo deducírsele
las cantidades percibidas desde esta *última fecha por dicho
conoepto• La antigüedad del primer trienio es de 1 de 'ene-.
ro de 1957.
•
(3) Se le conceden iruevamente estos tres quinquenios por
elevación en su cuantía de los que le reconoció la Orden Mi
nisterial de 18 de junio de 1955 (D. O. núm. 139), siendo la
antipffiedacl del.tercer quinquenio la de 1' de enero de 1955
los efectos administrativos a partir de 1 de noviembre ,de
1955, debiendo deducírsele las cantidades percibidas desde
estas última fecha por dicho concepto. La antigüedad del pri
mer trienio es de 1; de enero de 1958.
(4) Se le concede nuevamente este primer quinquenio por
elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden Minis
terial de 18 de junio de 19551 (D. O. núm. 139), siendo la
antigüedad del mismo de 1 descuero de 1953 y los efectos ad
ministrativos de 1 de noviembre de 1956, debiendo deducirse
las cantidades' percibidas desde esta última fecha por dicho
concepto. La antigüedad y efectos administrativos del se
gundo qUinquenio es de 1 de enero de 1958.
(5) • Se le concede este primer quinquenio nuevamente por
elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden Mi
nisterial de 23 de enero de 1956 (D. O. núm. 19), siendo
la antigüedad del mismo la de 1 de enero de .1953 y los efectos
administrativos de 1 de noviembre 'de 1956, debiendo dedu
círsele las cantidades percibidas desde esta última fecha por
dicho concepto. La antigüedad del primer trienio es de 1 de
enero de 1958.
(6) La antigüedad del Segundo quinquenio que ya tiene
reconocido por Orden. Ministerial de 22 dé junio 'de 1960
(D..0. núm. 152) es de 1 de enero de 1958.
(7) Se le concede nuevamente este primer trienio por
elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden Mi
nisterial de 18 de junio de 1955 (D. O. núm. 139), siendo la
antigüedad del mismo la de 1 de enero de 1954 y los efectos
administrativos a partir de 1 de noviembre de 1956, debiendo
deducírsele las cantidades percibidas desde esta última fecha
por dicho concepto. La antigüedad del ,primer trienio es la
de 1 de enero de 1957.
(8) Se le concede nuevarnente este primer quinquenio por
elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden Minis
terial de 7 de junio de 1957 (D; O. núm. 130), siendó la
atntigürdad del mismo y los 'efectos administrativos' de 1 de
enero de 1957, debiendo deducírsele las cantidades percibidas
desde
•
esta última fecha, por dicho concepto.
(9) Se le concede nuevamente éste primer'quinquenio por
elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden Minis
terial de 2 de julio de 1956 (D. O: núm. 151), siendo la an
tigüedad del mismo la de 1 de enero de- 1955 y los efectos
aarninistrativos de 1 de noviembre. de 1956, debiendo dedu
círsele las cantidades percibidas desde esta última fecha por
dicho concepto. La antigüedad del primer trienio es de 1 de
enero de 1958.
(10) La antigiieda'd del trienio que tiene reconocido por
Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1959 (D. O. núme
ro 207) es de 1 de julio de 1951
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1961
1 enero 1961
(11) 'Se le concede este primer quinquenio nuevamente
por elevación en su cuantía del que le reconoció la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1956. (D. O. núm. 19), siendo
la antigüedad del mismo de 1 de enero .de 1955 y los efec
tos administrativos de 1 de noviembre de 1956, debiendo de
ducírsele las cantidades percibidas desde esta última fecha
por dicho concepto. La antigüedad del primer trienio es de
1 de enero de 1958.
,(12) Se léconceden estos dos quinquenios nuevamente por
elevación ,en •su cuantía de los que le reconoció la Orden Mi
nisterial de 7 de junio de 1957 (D. O. núm. 130), siendo la
antigüedad del segundo quinquenio la de 1 de enero de 1956
y los efectos administrativos de 1 de noviembre de 1956, de
biendo deducírsele las cantidades percibidas' desde esta úl
tima fecha por dicho concepto.
(13) La antigüedad del segundo quinquenio que ya tiene
reconocido por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960
(D. O. núm. 152) es la de 1 de enero de 1958.
(14) Se le concede este primer quinquenio nuevamente
por elevación en su cuantía del que le reconoció la Junta
Facultativa del Hospital Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, cuYa antigüedad y efectos económicos son de 1 de
enero de 1958, debiendo deducírsele las cantidades percibidas
a partir •de esta última fecha por dicho concepto.
(15) Le afecta en todo la nota anterior.
(16) La antigüedad del primer quinquenio que ya tiene
reconocido por Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1959
(D. O. núm. 207) es la de 1 de julio de 1958.
(17)• La antigüedad del primer quinquenio que ya tiene
reconocido por Orden' Ministerial de 20 de julio de 1960
(D. O. núm. 175) es de 1 de julio de 1958.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Timos. Sres.: La Comisión calificadora creada por
Orden de 28 de febrero de 1961 (B. 0. del Estado
núm. 63, de 15 de marzo) encargada de la selección
de los funcionarios comprendidos en la disposición
final del Decreto 2.418/1960, de 28 de diciembre
(B. O. del Estado núm. 314, de 31 de diciembrú,
ha elevado la' correspondiente propuesta de otorga
miento de Diplomados en Organización y Métodos
de la Administración Pública, de acuerdo' con lo pre
visto en el artículo cuarto de la mencionada Orden.
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la misma, ha tenido a bien conceder el Diploma
de Especialista en Organización y Métodos a los
funcionarios que se relacionan a continuación:
Don justo Carrero Ramos.—Ministerio de Ma
rina.
Don José María Suanzes Suanzes. Minis.terio
cilti Marina.
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Lo comunico a VV. II. NT a VV. SS. para su co-no
cinuent6 y efectos consiguientes.
Diot guarde a V V. II. y a VV. SS. muGhos años.
Madrid, 9 de noviembre de 1961.
CARRERO
limos. Sres. 1.11)secretarios de los Ministerios inte
resados, Secretario General Técnico de la. Presi
dencia del Gobierno y Oficial Mayor de la Presi
dencia del Gobierno.
(Del B. O. de.1 Estado núm.270, pág. 16.101. )
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Concurso
(77),
" Acordada por este Ministerio la adquisición, me.
diante concurso pi:iblico, de diversos pertrechos
con destino a los repuestos de previsión de los Arse
nales, por un importe de 4.349.286,00 pesetas, se
hace público, para general conocimiento, 'que, trans
curridos que sean los veinte días .de la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTER1.0 DE MARINA, con
tados a 1->artir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y
hora que oportunamente se señalará, a la celebración
del concurso de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
Los artículos objeto de este concurso son los si
.guientes :
Lote núm. 1 : Código de banderas
Lote \núm. 2: Efectos de limpieza
Lote núm. 3 : .Electrodos' .. . • •.
Lóte núm. 4 : Remos ..
Pesetas.
.. 902.400,00
.. 3.053.600,00
.. 23.500,00
369.786,00
- Total .. • • .. 4.349.286,00
Los pliegos de condiciones técnicas y legales que
han de servir de base para este concurso se encuen,-
tran de manifiesto en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina.
La presentación de proposiciones de los que deseen
hacerlo con anterioridad al acto del concurso podrá
efectuarse en la Dirección de Material de este Mi
nisterio cualquier día no feriado, en horas hábiles de
oficina, hasta el día anterior al señalado para su ce
lebración. Asimismo, se admitirán durante un plazo
de treinta minutos ante la Junta que se constituirá
al efecto.
La fianza provisional que deberán impóner los li
citadores será una cantidad no inferior al 2 por 100del importe de su proposición sobre el primer millón
N' del' 1 y, por 100 de la' cantidad que 'exceda de
dicha cifra.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro
rrateo entre. los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICION
4
Don (en nom
bre propio, o culi.° apoderado de la entidad indusirial
que concurra), con domicilio- en
..
calle de
, núm.
enterado del Ammeio publicado en el Boletín Oficial del Estado número (o en el DIARIO
OFICIAL, de ese Ministerio núm. ), para la
adquisición de divetsos efectos y • materiales con' des
tino a los Almacenes Generales de los Arsenales,. se
compromete a efectuar el suministro de efectos que
a continuación se expresan, convenientemente emba
lados y en muelle o estación de ferrocarril de-proce
dencia, -a los precios que se indican :
LOTE NÚM.
a Ptas. Kgs. o .unidad).
a Ptas Kgs. o unidad).
a Ptas. (m., Kgs. o unidad).
LOTE NúM.
. . . . :
a Ptas. Kgs. ounidad-a Ptas. (m., Kg. o unidad).
a Ptas. (m., Kgs. o uni !ad).
En, caso de serle adjudicado el suministro, se com
prometerá a efectuar su entrega en el plazo de ..,.•
y, -asimismo,
aceptar todas las bases contenidas en los pliegos de
condiciones técir-iicas y legales establecidas para este
conctirso.
Madrid, de. noviembre de 1961.
(Firma y rúbrica.)
concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin sepa
rarse de lo establecido en el' pliego de condiciones,
estime necesario consignar para la mejor aprecia
ción de los tipos. y calidad de efectos que ofrece,
uniéndole los dibujos o modelos que crea conve
nientes.)
Madrid, 16 de noviembre de 1961:—E/ Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Concurso. .i
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
